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@IVOTNA SPOSOBNOST SEMENA SOJE PRI
 RAZLI^ITIM USLOVIMA TESTIRANJA
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IZVOD: Ispitivana je ` ivotna sposobnost semena ~etiri genotipa soje, stan dard -
nom i Cold test metodom na tri tipa zemlji{ta. Niska tempersatura i nepovoljniji
substrat su uticali na smanjenje nicanja, du`ine hipokotila i primarnog korena i brzinu
nicanja. U zavisnosti od genotipa, nicanje u pesku u uslovima Cold testa bilo je ni`e za
7-22% u odnosu na optimalne uslove. Nicanje je bilo slabije kada je kao substrat
kori{}eno zemlji{te (u odnosu na pesak). Na brzinu nicanja je vi{e uticao substrat nego
temperatura. Intenzitet po~etnog rasta (odre|en preko du`ine korena i hiopkotila) se
zna~ajno smanjio u nepovoljnim uslovima tem per a ture i zemlji{ta. ^ernozem je bio
najpovoljniji a pseudoglej najnepovoljniji tip zemlji{ta. Testiranje ` ivotne sposobnosti 
semena u optimalnim uslovima daje informacije o maksimalno mogu}oj klijavosti i
po~etnog rasta. Zbog toga je neophodno primeniti metode testiranja pribli`ne poljskim 
uslovim, da bi prognoza o po~etnom rastu i prazvi}u biljaka bila pouzdanija.
Klju~ne re~i: soja, `ivotna sposobnost, klijavost, Cold test, intenzitet po~etnog
rasta, brzina nicanja
UVOD: Kvalitet semena je kom -
pleksno svojstvo koje je rezultat
zajedni~kog delovanja brojnih kom -
ponenata a jedna od najzna~ajnijih je
klijavost. Laboratorijsko ispitivanje
klijavosti se po pravilu obavlja pri
optimalnim uslovima za klijanje i
nicanje. Zbog toga se naj~e{}e klija -
vost semena gajenih biljnih vrsta u
polju i u laboratorijskim uslovima
razlikuje (Kolasinska et al 2000).
Zapa`eno je da se pojedine sorte soje
kao i partije semena sa visokom
klijavo{}u razli~ito pona{aju u toku
nicanja u poljskim uslovima (Hyatt et
al 2007). Soja se u na{oj zemlji seje
po~etkom prole}a kada tem per a ture
jo{ mogu biti niske, tako da ispitivanje 
klijavosti – `ivotne sposobnosti soje u
optimalnim uslovima ne daje sasvim
pouzdanu prognozu o stepenu nicanja 
u polju. Seme soje sa visokom klija -
vo{}u ~esto pokazuje smanjenu `ivot -
nu sposobnost. Zbog toga treba pri -
me niti neki od vigor testova za
pouzdanije odre|ivanje granica aktiv -
nosti i prognoziranje pona{anja
semena u polju za vreme klijanja i
nicanja. Po Mar tin-u (1987) svaki tip
vigor testa uti~e na seme ali na
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druga~iji na~in. Cold test se prime -
njuje za ocenu sposobnosti semena da 
klija u nepovoljnim uslovima i slu`i
kao indikator `ivotne sposobnosti
semena. Poznato je da `ivotna spo -
sobnost semena zavisi od: spoljnih
uslova u fazama nalivanja i sazrevanja 
zrna, manipulacije pri `etvi i doradi
zrna (Green et al 1966, TeKrony et al
1984), du`ine i uslova ~uvanja i sorte
kao nezavisnog genetskog i agro -
nomskog entiteta (Green and Pinnell
1968). @ivotna sposobnost semena
bitno uti~e na nicanje, rast i razvi}e
biljaka u po~etnim fazama. Dobra
`ivotna sposobnost semena mo`e
presudno da uti~e pre svega na pos -
tizanje odgovaraju}eg sklopa useva a
samim tim i na prinos. Jedan od uslo -
va za postizanje visokih prinosa soje
je upotreba semena visoke `ivotne
sposobnosti (
Edje and Burris 1971). Da bi dobili 
pouzdaniju ocenu klijavosti, u uslo vi -
ma koji odgovaraju poljskim, pri me -
nili smo Cold test na razli~itim sub -
stra tima. Cilj ovog rada je ispitivanje
uticaja tem per a ture i razli~itih tipova
zemlji{ta na `ivotnu sposobnost
semena soje.
Materijal i metode rada
Za pro~avanje u ovom radu
odabrano je seme ~etiri genotipa soje
(ozna~ena kao S1, S2, S3 i S4)
razli~itog porekla i grupa zrenja (0 i
I). @etva i dorada semena su obav -
ljene mehanizovano u istoj godini. 
Metod laboratorijskog ispitivanja
semena obuhvata i ispitivanje kli -
javosti semena u kontrolisanim uslo -
vima tem per a ture i du`ine osvet lje -
nja. Za ispitivanje klijavosti semena
standardnom metodom upotrebljena
je kao podloga kvarcni pesak (ste -
rilisan, frakcije 0,5-1,0 mm) pri
naizmeni~noj temperaturi 20/30°C.
Klijavost je ocenjena posle osam dana 
(po ISTA standardima).
Za ispitivanje `ivotne sposobnosti
semena primenom Cold testa kori -
{}ena su tri tipa zemlji{ta (~ernozem,
gajnja~a i pseudoglej) i kvarcni pesak
kao kontrola. ^ernozem je naj plod -
niji tip zemlji{ta u na{oj zemlji i jedan
od najplodnijih u Evropi. Predstavlja
slabo karbonatno zemlji{te izuzetno
povoljnih fizi~kih, agrohemijskih i
mikrobiolo{kih osobina. Dobro pro -
pu{ta vodu, porozan je, ilovastog
mehani~kog sastava. Po sadr`aju lako 
pristupa~nog azota i kalijuma ~er no -
zem spada u bogata zemlji{ta, a po
pristupa~nom fosforu u srednje obez -
be|ena. Gajnja~a je rasprostranjen
tip zemlji{ta u na{oj zemlji, spada u
srednje plodna, blago kisela zemlji{ta. 
Na gajnja~i se mogu uspe{no gajiti sve 
biljne vrste uz mere popravke,
prvenstveno agerohemijskih osobina.
Pseudoglej je siroma{no zemlji{te
slabih fizi~kih, hemijskih i mikro bi -
olo{kih osobina. Glinovito je i zbije -
no, sa slabom propusnom mo}i za
vodu i lo{om aeracijom, pa su uslovi
za rast korenovog sistema nepovoljni. 
Prema sadr`aju osnovnih elemanata
potrebnih za normalan rast i razvi}e
biljaka spada u siroma{na zemlji{ta.
Vla`nost zemlji{ta za Cold test je
iznosila 60% od poljskog vodnog
kapaciteta. Seme je izlagano nepo -
voljnim uslovima (tempertura 10°C)
sedam dana a zatim {est dana opti -
mal nim uslovima (naizmeni~na tem -
peratura 20/30°C).
Odre|ena je brzina nicanja, bro -
janjem izniklih biljaka po danima,
preko koeficijenata brzine nicanja po




N – ukupan broj izniklih biljaka
n – broj izniklih biljaka po danu
j – broj dana od po~etka klijanja
Merena je du`ina hipokotila i pri -
marnog korena klijanaca. Podaci iz
eksperimenta su obra|eni analizom
varijanse dvofaktorijalnog ogleda.
Rezultati i diskusija
Ispitivani genotipovi soje su po -
kazali razli~itu klijavost u optimalnim
uslovima (ISTA, 2010). Najbolju
klijavost imao je genotip S2 (92,8%) a 
najslabiju S4 (58,0%) (Tabela 1.).
Ovakav trend se uglavnom zadr`ao u
uslovima Cold testa na svim tipovima
zemlji{ta.
Tabela 1. Klijavost semena soje (%) u optimalnim uslovima i Cold testu
Ta ble 1. Ger mi na tion of soy bean seed (%) un der op ti mal and Cold test conditios
Utvr|ene su zna~ajne razlike
klijavosti u pesku pri optimalnim
uslovima i uslovima Cold testa kod
svih genotipova. Smanjenje klijavosti, 
pod uticajem niske tem per a ture,
najvi{e je izra`eno kod genotipa S4 sa
najslabijom klijavo{}u (58% pri
optimalnim uslovima i 36% u Cold
testu). Tip zemlji{ta je tako|e zna -
~ajno uticao na klijavost u Cold testu.
Klijavost je bila najbolja na ~er -
nozemu kod svih ispitivanih geno ti -
pova, pri ~emu se klijavost geno ti -























nor mal 80,4 73,2 55,2 44,4 20,8
nenormalni
ab nor mal 11,6 8,4 20,4 28,8 22,0
neklijavo seme
dead seed 8,0 18,4 24,4 26,8 57,2
S2
normalni
nor mal 92,8 82,8 60,8 47,6 27,2
nenormalni
ab nor mal 5,6 5,6 17,6 18,8 15,6
neklijavo seme
dead seed 1,6 11,6 21,6 33,6 57,2
S3
normalni
nor mal 76,4 67,2 64,8 41,2 15,6
nenormalni
ab nor mal 20,4 12,8 18,0 26,0 13,2
neklijavo seme
dead seed 3,2 20,0 17,2 32,8 71,2
S4
normalni
nor mal 58,0 36,0 32,0 26,8 8,0
nenormalni
ab nor mal 28,0 23,2 32,0 26,0 1,6
neklijavo seme
dead seed 14,0 40,8 36,0 47,2 90,4
od klijavosti u pesku. Smanjenje
klijavosti na zemlji{tu tipa gajnja~a
bilo je izra`enije kod svih testiranih
genotipova, na pseudogleju je kli -
javost drasti~no smanjena uz jako
pove}an udeo neklijalog semena
posebno kod genotipa S4 (90,4%).
Du`ina hipokotila je svojstvo od
koga u velikoj meri zavisi nicanje soje, 
mo`e biti od posebnog zna~aja pri
dubljoj setvi (Priji} i Jovanovi}, 1989). 
Du`ina korena i du`ina hipokotila su
pokazatelji intenziteta po~etnog rasta 
i mogu biti veoma zna~ajni za pos -
tizanje optimalne gustine useva.
Najdu`i hipokotil u optimalnim
uslovima imao je genotip S2 (8,3cm)
{to predstavlja zna~ajnu razliku u
odnosu na ostala tri (tabela 2.) Pod
uticajem niske tem per a ture do{lo je
do visoko signifikantnog smanjenja
du`ine hipokotila kod svih prou -
~avanih genotipova. Klijanci odgajeni 
u pesku imali su gotovo dvostruko
kra}i hipokotil u Cold testu u odnosu
na optimalne uslove. Du`ina hipo -
kotila klijanaca genotipa S1 na
~ernozemu (4,1 cm) i gajnja~i (4,3 cm) 
nije pokazala zna~ajnu razliku a kod
genotipa S2 razlike nije bilo izme|u
gajnja~e (3,6 cm) i pseudogleja (3,3
cm). Ostale razlike du`ine hipokotila
po genotipovima i tretmanima mogu
se smatrati zna~ajnim i vrlo zna -
~ajnim. Najkra}i hipokotil imali su
klijanci na pseudogleju bez obzira na
genotip. Genotip S4 je imao najkra}i
hipokotil u svim tretmanima.
Tabela 2. Du`ina hipokotila klijanaca soje (cm) u optimalnim uslovima i Cold testu
Ta ble 2. Hypocotils lenght of the soy bean seed lings (cm) un der op ti mal and Cold 
test conditios
Du`ina primarnog korena klija na -
ca soje po genotipovima i tretmanima
bila je u saglasnosti sa du`inom
hipokotila (Tabela 3.). Du`ina korena 
bila je ve}a od du`ine hipokotila, {to
je normalno za ovu fazu razvi}a.
Izuzetak su klijanci odgajeni na
pseudogleju kod kojih je du`ina
korena bila manja ili neznatno ve}a
(S2) od du`ine hipokotila. Utvr|ene
su zna~ajne razlike du`ine primarnog
korena izme|u svih tretmana u okviru 
svakog genotipa, kao i veoma izra ` e -
ne razlike izme|u genotipova u
okviru tretmana. Najve}u du`inu
korena imao je genotip S2 u opti mal -
nim uslovima (14,6 cm), a najmanju
genotip S4 u svim tretmanima.
Brzina nicanja je bila ujedna~ena
po tretmanima (Tabela 4.). Nije
utvr|ena pouzdana razlika brzine
nicanja u pesku u optimalnim uslo -
vima i Cold testu, jedino je kod ge -
















S1 7,1 5,7 4,1 4,3 2,6
S2 8,3 4,7 4,1 3,6 3,3
S3 7,7 4,4 4,9 2,8 1,8
S4 7,0 3,9 3,3 2,6 0,8
lsd0,05 = 0,5101; lsd0,01 = 0,6973 za genotipove /ge no types
lsd0,05 = 0,5703; lsd0,01 = 0,7796 za tretmane/ treat ments
Tabela 3. Du`ina primarnog korena klijanaca soje (cm) u optimalnim uslovim i 
Cold testu
Table3. Pri mary root lenght of the soy bean seedlins (cm) un der op ti mal and Cold 
test conditios
Tabela 4. Koeficijent brzine nicanja (CRE) soje u optimalnim uslovima i Cold testu
Ta ble 4. The emer gence rate (CRE) un der op ti mal and Cold test conditios
Zaklju~ak
Na~ini testiranja su zna~ajno
uticali na pokazatelje `ivotne spo -
sobnosti semena soje.
Klijavost semena u pesku u uslo -
vima Cold testa je bila ni`a u odnosu
na optimalne uslove za 7-22% u
zavisnosti od genotipa. U tretmanima
gde je zemlji{te kori{}eno kao sub -
strat vrednosti za klijavost su bile jo{
ni`e. Najbolja klijavost je postignuta
na ~ernozemu, na gajnja~i je bila ni`a
a na pseudogleju veoma niska.
Na brzinu nicanja je vi{e uticao
substrat (pesak i zemlji{te) nego
temperatura. Razlike izme|u geno -
tipova nisu bile izra`ene.
Intenzitet po~etnog rasta (odre -
|en preko du`ine korena i hipokotila) 
se veoma smanjio u nepovoljnim
uslovima tem per a ture i zemlji{ta, a
utvr|ene su i genotipske razlike.
Broj iznikljih biljaka i njihov
porast su se smanjili na ni`oj tem -
peraturi. Najpovoljniji tip zemlji{ta
bio je ~ernozem a najmanje povoljan
pseudoglej. Genotip S2, sa najboljom
klijavo{}u u optimalnim uslovima,


















S1 12,3 10,6 7,8 8,2 1,8
S2 14,6 10,4 9,6 8,4 3,9
S3 10,9 7,5 9,6 6,4 1,1
S4 9,7 4,8 6,1 5,1 0,5
lsd0,05 = 0,8309; lsd0,01 = 1,136 za genotipove /ge no types
lsd0,05 = 0,929; lsd0,01 = 1,27 za tretmane/ treat ments
pri nepovoljnoj temperaturi. Ne{to
ni`a brzina nicanja utvr|ena je pri
kori{}enju zemlji{ta (bez obzira na
tip), kao sub strata zbog ve}eg otpora
















S1 22,35 22,52 17,78 18,89 20,32
S2 23,42 21,64 18,16 19,42 19,08
S3 22,59 22,53 18,16 19,42 19,08
S4 20,14 21,59 17,37 19,26 19,98
Testiranje `ivotne sposobnosti
semena soje u optimalnim uslovima
daje informaciju o maksimalno
mogu}oj klijavosti i po~etnom rastu.
Kako su poljski uslovi retko opti -
malni, potrebno je obaviti testiranje
pri uslovima koji su pribli`ni uslovima 
spoljne sredine da bi se dobila
pouzdanija prognoza o pona{anju
useva u po~etnim fazama rasta i
razvi}a.
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SOYBEAN SEED VIGOUR UNDER DIFFERENT TESTING METHODES
MIRJANA SREBRI], LANA \UKANOVI], 
 @IVOTA JOVANOVI]
SUMMARY
Seed vig our of four soy bean ge no types was stud ied by a stan dard and the
Cold test method on three soil types. A low tem per a ture and worse sub strates
caused the re duc tion of ger mi na tion, length of the hy po cot yls, seed ling pri mary
roots and the emer gence rate. Seed ger mi na tion on sand un der Cold test con di -
tions was lower by 7-22% in ad di tion to op ti mum con di tions, de pend ing on a ge -
no type. Ger mi na tion val ues were lower when the soil was used as a sub strate
36
(along side of sand). The emer gence rate was more af fected by a sub strate (sand
and soil) than by tem per a tures. The ini tial growth in ten sity (de ter mined over
lengths of roots and hy po cot yls) was sig nif i cantly de creased un der un fa vour able
tem per a ture and the soil con di tions. The cher nozem was the most fa vour able,
while the pseudogley was the most un fa vour able type of soil.. Seed vig our test ing
un der op ti mum con di tions pro vides the in for ma tion on max i mum pos si ble ger -
mi na tion and ini tial growth. Be cause of that, it is nec es sary to ap ply test ing meth -
ods like field con di tions, to get more re li able prog no sis about the ini tial plants
growth and de vel op ment.
Key words: soy bean, vig our, ger mi na tion, cold test, ini tial growth in ten sity,
emer gence rate
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